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 Сумська міська дитяча клінічна лікарня 
 Проведено аналіз 29 історій хвороб дітей хворих на ГРВІ (переважно верхніх дихальних шляхів), в віці 
від 1 міс. до 3 років (з них 16 хлопчиків та 13 дівчаток). 9 пацієнтів отримували німесулід у вигляді монотерапії, 
20 в комбінаціїї з іншими препаратами. Німесулід призначався з розрахунку 1,5 мг/кг/добу, в 2 прийоми у 
вигляді сиропу. Тривалість прийому складала всередньому 7 днів. Оцінка ефективності проводилась по 
клінічним даним. 
 На фоні застосування препарата німесулід спостерігалось зниження температури тіла до 
субфебрильних цифр в перші години, а в подальшому нормалізація температури тіла в першу добу від початку 
прийому препарату німесулід. Більш швидка нормалізація температури відмічалась у дітей раннього віку. 
Катаральні явища (затруднене дихання через ніс, нежить, гіперемія зіву) у дітей з першої групи зникали на 4 – 5 
день від початку лікування, що підтверджує протизапальну дію препарату німесулід. 
 В процесі лікування нами не відмічено ніяких побічних ефектів. 
 Таким чином, німесулід може застосовуватись для лікування діте хворих на ГРВІ, як самостійно, так і в 
комбінації з іншими препаратами. 
 
 
